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5 4 3 
Открытость 4 2 4 
Свободная_лицензия 4 3 3 
Простота_внедрения_и_исполь
зования 
4 4 2 
Масштабируемость 4 3 1 
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Материалы Потребность,_шт. Стоимость,_руб. 
Бумага_А4 1упак. 180 
Картридж_для_принтера 1_шт. 1945 
USB-Flash_накопитель 1_шт. 275 
















































































































































ЧДД = ∑ (Д1 −  1)∙_ +
(+,4)5
6






































0_год 1_год 2_год 3_год 4_год 5_год 
Инвестиции 29700 
Экономия 294840 589680 589681 589682 589683 
Расходы 9546,04 9546,04 9546,04 9546,04 9546,04 
Дисконтный_мно
житель 1 0,99122 0,98253 0,9739 0,96536 0,95688 
Текущий_эффект -29700 383573,96 580133,96 580134,96 580135,96 580136,96 
Дисконтиро-
ванный_эффект -29700 380206,18 569999,02 564993,44 560040,05 555121,45 
ЧДД 
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